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Tzapoèeli s pripremama ovogodišnje Motovunske ljetne škole unapreðenja zdravlja, osvijestili smo èinjenicu da 
to èinimo veæ dvadeset i peti put zaredom. 
osvrnemo i da objektivno, ali i vrlo osobno, 
sagledamo što nam je to što slavimo znaèilo. 
i ranije, Motovunska ljetna škola dobila 
je priliku u ljeto 1993. godine, kada je 
Sveuèilište u Zagrebu dobilo na korištenje 
osmisliti 
ne samo napunili zgradu, veæ i oplemenili 
(dobnom strukturom i razinom poleta) 
stari istarski gradiæ. S ratom u tijeku i 
centra u Dubrovniku, hrvatska sveuèilišta 
i nisu imala reprezentativan prostor za 
meðunarodno sastajanje pa je tako krenuo 
Motovun. Premda je osnivanje dubrovaèkog 
godina 20.st. bilo prekretnica u smislu 
otvaranja i uspostave suradnje izmeðu 
fakulteta zemalja istoènog i zapadnog bloka, 
devedesete godine, u kojima više nije bilo 
otvaranja. Najznaèajnije otvaranje toga 
doba trebalo je biti otvaranje akademske 
zajednice prema praksi, prema ljudima koji 
u rutini svakodnevice obavljaju poslove 
znaèajne za promicanje zdravlja i una-
kumuliraju pritom (iskustveno) zapanjujuæe 
znanje kojeg mi, u akademskoj zajednici, 
nismo ni svjesni. Razmišljanja nas nekolicine 
pokretaèa inicijative Motovunske ljetne škole 
sa Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar 
Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, 
Odjela za javno zdravstvo Medicinskog 
fakulteta Sveuèilišta u Liverpoolu, Javnog 
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– zdravi grad i Horsens – zdravi grad, išla su 
u tom smjeru. Projekt Svjetske zdravstvene 
organizacije Zdravi grad, na kojem smo svi 
radili od 1988. godine, pokazao nam je 
koliko se meðusobno obogaæujemo upravo 
razmjenom akademskog i praktiènog iskustva. 
, baš u ta turbulentna 
vremena politike nestabilnosti, radikalne indi-
vidualizacije (neoliberalizma) i poèetka (uoèa-
vanja) svih negativnih trendova globalizacije, 
pokazati da ima nade za današnju Europu, da 
postoje ljudi koji su spremni poduzeti akciju 
i raditi za dobrobit ne samo sebe, nego i 
iz prve ruke, nauèiti što je, kako i zašto 
uspjelo ili propalo. Na svaki su teèaj pozivani 
i vodeæi eksperti kako bi nas informirali o 
trenutnim dometima teorije i prakse u svom 
pripadajuæem podruèju. Usporediti i uskladiti 
djelovanje tj.postojeæu praksu sa spoznajama 
(moguænostima unapreðenja) bio je cilj 
Srce Motovunske ljetne škole èine teèajevi 
koji su se pod vodstvom razlièitih (sada 
mlaðih od nas osnivaèa) direktora teèajeva 
protezali tijekom ovih dvadeset i pet godina: 
sustavi, Zdravlje i zdravstvena politika, 
mladih, Zdravlje na radnom mjestu – zdrave 
organizacije i Zdravo urbano planiranje. 
Naèin provoðenja Škole isti je od samih 
poèetaka, paralelno ili jedan iza drugoga, 
u samom Motovunu ili susjednim istarskim 
produktivni (stvaranje novih vrijednosti) ili 
reproduktivni (prenošenje znanja) teèajevi 
i radionice. Dio reproduktivnih teèajeva 
kotizacijama sudionika donosio je Školi 
prihod koji se prerasporedio kako bi se 
razvoju i sl., a koji se bez financijske 
injekcije
postulata Škole: intersektorska suradnja, 
komunikacija i spremnost djelovanja tj. 
poduzimanja akcije unapreðenja zdravlja, 
kojom se temom bavio. Kroz Motovunsku 
se školu svake godine otvarala po neka 
nova tema, adresirajuæi posebno znaèajan 
javnozdravstveni izazov koji je zahtijevao 
Motovunske se teèajeve u Hrvatskoj progov-
orilo o Razlièitim metodološkim pristupima 
u borbi protiv zlouporabe droga (1994.), o 
Cijeni stresa i zdravlju na radnom mjestu 
(1995.), Migracijama i zdravlju (1995.), 
Kulturi starenja (1996.), Zdravom odrastanju 
(1997.), Rukovoðenju organizacijskom 
razvoju (1998), Školama demokracije – 
Parlamentu mladih (1998.), Obitelj i zdravlju 
(2002.), Odgovornom informiranju javnosti 
Nezaposlenosti i zdravlju (2003.), Upravljanju 
kvalitetom u zdravstvu (2005.), Procjenom i 
upravljanju rizicima u zdravstvenoj ekologiji i 
javnom zdravstvu (2005.), Mladima i ranom 
pijenju alkohola (2006.), Duševnom zdravlju 
zdravstva u doba krize (2009.), Korupciji u 
zdravstvu (2010.), Proaktivnom pristupu 
smanjivanja nejednakosti u zdravlju (2011.), 
odluèivanju (2011.), Zdravom urbanom 
21. stoljeæu (2013.), Zdravstvenim sustavima 
Europske unije (2013.), Digitalnom nasilju 
(2014.), Palijativnoj skrbi (2014.), Duh/g 
vremena - Reformama i promjenama u 
i komercijalizaciji u zdravstvu (2017.).
Uza svu odgovornost koju smo kao direktori, 
u smislu provoðenja kvalitetne edukacije, 
imali prema sudionicima teèajeva, još smo 
veæu i znaèajniju odgovornost osjeæali prema 
zajednici koja nas je sve te godine srdaèno 
primala i ispraæala. Dio naših napora ulaganja 
u zajednicu bila je organizacija interaktivnih 
dogaðanja, likovnih radionica za djecu na 
glavnom gradskom trgu, sajmova radova 
starijih, sportskih susreta starijih, koncerata 
djece iz Pule, Labina, Pazina, organizacija 
pokretanje djeèjeg filmskog kampa te 
dogodio se pomak. Osim nas, u Motovun 
su došle i druge znaèajne grupe (npr. 
više ne odlaze u potrazi za poslom, dapaèe 
i stranci dolaze i otvaraju svoje restorane, 
konobe, duæane, i obnavljaju kuæe za odmor. 
Posebno sam ponosna što je Motovunska 
ljetna škola unapreðenja zdravlja uspjela 
postati (i ostati), kako je i zamišljeno, mjesto 
susretanja ljudi koji rade na promicanju 
zdravlja na lokalnoj, nacionalnoj i meðun-
arodnoj razini. Ona je mjesto razmjene 
znanja, vještina, iskustava i ideja koje pov-
ezuju akademsku zajednicu s praktièarima, 
osobama koje neposredno rade na una-
preðenju zdravlja, poštujuæi vrijednosti koje 
obje strane unose u taj proces. Motovunska 
škola je  nadalje škola nade jer okuplja 
ljude koji djeluju na unapreðenju zdravlja 
tuðeg, i škola dobrote jer okuplja ljude koji 
poštuju ljudska prava i mogu to pokazati. 
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